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Stellingen
Behorend bij het proefschrift :
Diagnosis and Treatment of Disorders of the Posterior Pelvic Compartment
1. Anatomische correcti e van een rectocèle alleen is onvoldoende om problemen met de 
stoelgang te verhelpen (dit proefschrift ).
2. Bij pati ënten met klachten die passen bij een verzakking in het achterste comparti ment 
van het kleine bekken dient transperineale echografi e te worden verricht als primair 
beeldvormend onderzoek (dit proefschrift ).
3. Een voorste sfi ncterplasti ek verdient niet de voorkeur bij vrouwen die een extern sfi ncter 
defect hebben en 50 jaar of ouder zijn (dit proefschrift ).
4. Chirurgische behandeling van faecale inconti nenti e wordt niet gecompromitt eerd door 
een beschadiging van de bekkenbodem (dit proefschrift ).
5. Interpositi e van de musculus puborectalis is weinig zinvol bij vrouwen die al een eerdere 
chirurgische procedure ten behoeve van een rectovaginale fi stel hebben ondergaan (dit 
proefschrift ).
6. De diagnose en behandeling van aandoeningen van het achterste comparti ment van het 
kleine bekken is een multi disciplinaire aangelegenheid.
7. Hoeveel schade een vaginale baring kan veroorzaken, wordt tot op heden nog regelmati g 
onderschat.
8. Dat sacrale neuromodulati e, als een werkzame en kosteneff ecti eve behandeling van 
faecale inconti nenti e, in Nederland niet stelselmati g vergoed wordt, getuigt niet alleen 
van een economische dwaling maar vooral ook van weinig respect voor de klachten van 
de verzekerde pati ënt.
9. Falen is niet het vallen maar het blijven liggen.
10. De geschiedenis van een mens is zijn karakter. (J.W. von Goethe, 1748 - 1832)
11. Heel de wereld is je vaderland. (D. Erasmus, 1469 - 1536)
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